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摘  要 
目前，我国医疗资源分配不均，优质医疗资源过分集中在一线中心城市，导
致优质医疗资源供不应求，中心大中型医院人满为患，一定程度上激化了医患、
诊疗之间的矛盾。我们希望借助信息技术带来的巨大推动力，通过建设一套“医
院门诊信息系统”，将医院的工作流程信息化，提高医疗信息的透明度，从而能
够减轻患者就诊的负担和医生工作的压力。 
本文中分析了国内公立医院的患者就诊流程。从实际医患互动的角度出发，
充分融汇以人为本的指导思想，将医患双方放在系统的核心位置，设计用户在诊
疗过程中的体验。 
为实现上述功能，针对医院的门诊系统，采用了三层B/S结构作为本系统的
主体构架，并与ASP.NET MVC和ADO.NET Entity Framework两项技术相结合的
技术方案。本系统的主要程序设计是在Visual Studio 2012环境下开发完成，后台
数据库采用了Microsoft SQL Server 2012，同时在前端采用了Html5、CSS3等技术。
本文的主要内容有： 
（1）通过分析国内公立医院的工作流程需求，将“医院门诊信息系统”按
照功能的不同划分为多个模块，详细叙述模块的功能要求，并使用用例图、数据
流图等工具对各功能模块的需求进行明确描述。 
（2）采用三层B/S的MVC框架对系统进行整体架构设计，并对系统中的临
床诊疗模块、药品管理模块、费用管理模块、管理与统计分析模块、门诊信息服
务模块进行功能设计，以及利用E-R图对系统中的数据进行描述与设计。 
（3） 采用ASP.NET MVC和ADO.NET Entity Framework技术对门诊信息系
统进行实现，其中重点介绍实体生成、Repository设计、服务设计、路由设计、
诊断模块、挂号模块、划价模块等关键部分实现。 
 
关键词：医院门诊；管理信息系统； ASP.NET 技术
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ABSTRACT 
 
 
Abstract 
 
Due to inequality in the distribution of medical resource in top cities of our 
country, fine medical resource is excessively concentrated. The demand for fine 
medical resource exceeds the supply and many large and medium-sized hospitals are 
already overcrowded. That intensifies conflicts between patients and medical staff in 
some degrees. We want to use the huge driving force to ease conflicts between 
patients and medical staff by build a system, Hospital Prognostics and Diversion 
System. We hope to reduce patient's waiting time and to simplify diagnosis process. 
The system will not add any more tasks to medical staff. 
In this paper, we investigate diagnosis process in Peking Union Medical College 
Hospital, Huaxi Hospital of Sichuan University, and Hong Kong Elizabeth Hospital 
and so on. Considering interaction between patients and medical staff, we take patient 
and doctor as the core which should be served in the system. User experience design 
is an important part in our system due to its people oriented. 
For implementation these function mentioned above, we employ a three layer 
B/S architecture as main framework in the hospital outpatient clinics system.  
ASP.NET MVC and ADO.NET Entity Framework is used, combing with the B/S 
architecture. The system codes is written under Microsoft Visual Studio 2012. The 
database in the system is Microsoft SQL Server 2012. This paper mainly contains the 
following parts: 
1. By analyzing the workflow needs of the domestic public hospitals, the 
"hospital outpatient information system" is divided according to the different 
functions of multiple modules, function modules are describing in detail the 
requirements and use case diagrams, data flow diagrams and other tools to describe 
the needs of each functional module clearly. 
2. Three-tier B / S MVC framework are used to design the overall architecture 
of the system, we have designed clinical diagnosis and treatment system module, 
medicines management module, cost management module, management and 
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statistical analysis module, patient information services function module, and  used 
E-R diagram to describe and design the data in the system are described. 
3. Using ASP.NET MVC and ADO.NET Entity Framework technology to 
implement outpatient information system, which focuses on generating entity, the key 
part of the design, service design, routing design, diagnostic module, registration 
module, designated price realization module Repository. 
 
Key words: Hosptital Outpatient; Management Information System; ASP.NET 
Technology 
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第一章 绪  论 
1.1 研究背景及意义 
随着科学技术的迅猛发展和社会文明的不断向前发展，信息化技术广泛地被
应用到各行各业中并发挥了巨大作用。在这场波及所有的行业的信息技术发展
中，世界上各大医疗卫生系统将医疗信息化作为重点研究对象。世界各国医疗卫
生系统从本世纪六七十年代开始从事医疗信息化的研究与建设。随着国外大量的
信息化医疗设备投入到实际使用，医疗信息化越来越来受重视。相对世界各国，
我国对医疗信息化研究比较晚，但到目前为止已有突飞猛进的发展[1][2]。 
 在医院信息化发展中，医院管理信息系统是其最重要的发展部分。其首要
任务是完成对医院事务的行政与业务的分割，提供医院管理者和医务工作者的工
作效率，降低他们的工作劳动强度，辅助医院领导者对医院管理进行准确高效地
决策，从而提高医院在社会和经济上的双重效益。从目前技术来说医院门诊信息
管理系统是指采用现代通信信息技术和计算机技术对门诊部门和其所属部门在
整个医疗活动中产生信息进行收集、处理、存储、处理，提供各种自动化、全面
的管理信息和服务来提高门诊部的整体运作效率和与其他医院部门的协调能力。
目前，世界各国对医院信息系统进行的研究主要集中在利用现代化信息技术和计
算机技术对医院产生的信息进行自动采集、存储、传输和处理。 
医疗过程涉及患者健康，再加上医院的业务流程极其复杂，使医院信息系统
成为当今最复杂的企业信息系统之一。其业务流程在处理过程中被要求精确化、
科学化和严谨化，这更加使医院管理系统的复杂度达到了极高的要求。同时，它
不仅要支持医疗教学的研究活动过程和病人在就诊过程中医疗信息记录和分析，
而且要像其他信息管理系统一样地对整个过程中产生的信息进行管理和追踪，从
而提高管理效率和缩短管理周期，提高信息系统的运行效率和稳定性[3]。从国家
卫生部信息化部门在二十世纪末提出的《医院信息系统基本功能规范》中可以看
到：国家卫生部门对医院信息化建设十分重视，并且将医院信息系统作为医院信
息化建设中最重要的步骤，而且强制要求三级甲等医院必须配备信息化系统。到
目前为止，我国的各级医院基本上都具有信息化管理系统，但是其规模和复杂程
度存在天壤之别的差距。医院信息系统涉及面广，它基本上是由与医院工作流程
的相配套的子系统构成，例如门诊医生护士工作站子系统、医院门诊收费子系统
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等；此外，该系统同时包含与医院工作业务流程配套的相关子系统，例如人事管
理子系统、财务管理子系统等。医院管理系统管理方针从目前的发展趋势上看正
由医院财务管理向病人管理转化，为了更好地服务患者，提供高水平的服务质量，
医院信息系统是现代化医院必不可少的基石[4]。 
至今，我国各大医疗机构已经完成第一轮的信息化建设，但是在这段时间中
出现各种各样的问题。针对出现的问题，我国医疗信息部门提出一种全新的
HIS(HRIP医疗资源信息平台)。它是给医院资源管理系统提供所必须的运行环境、
可用于再次开发的组件系统和应用标准和基于医院业务本质概念的组件平台。与
最原始的HIS相比，平台型HIS具有优异的技术架构，能够根据用户的需求完成
用户模板定制，从而降低用户的开发成本和加快开发时间。此外，平台实现数据
和开发技术分离、不同数据库之间访问和查询等。全新的HIS将不再是固化系统，
而是一种根据用户实际需求进行自由组合系统，从而更加有效地推进医疗系统的
信息化建设[5]。 
与其它子系统相比，门诊信息管理子系统一直被各级医疗机构视为HIS系统
中重要的组成部分，并且各级医疗机构都建立门诊信息管理系统。相比欠发达地
区，门诊信息管理系统在发达地方比较完善。从某种意义上说，医院信息化的程
度整体上体现医院的医疗水平和发展潜力，国内大部分医疗机构的医院信息化还
存在很大的问题。门诊信息管理系统作为医院信息管理系统的重要部分，它的建
设更值得广大信息工作者研究和改进。 
 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外发展动态 
计算机在医疗机构中有三十年的使用历史。20世纪60年代初，美国率先开始
了HIS的开发[6]。从上世纪60年代初起，世界闻名的麻省理工学院总医院开发设
计的HIS鼻祖COSTAR医院信息管理系统，目前已成为美国使用最广泛和功能最
齐全的信息管理系统之一[7]。伴随着计算机技术发展和IBM360的成功研发，西
方各国陆续大规模发展临床诊疗系统和对医院管理信息系统进行研究。各国医疗
机构对医院管理系统的研究，极大地推进了整个医学发展和进步[8][9]。经过20世
纪末的30年的迅速发展，美国至今已经成为全球HIS系统的领先者。从美国在1985
年进行的全国医院普及调查中可以看到：在具有100张床位以上的中大型医院中，
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百分之八十的医院能够利用计算机对财务自动管理处理，百分之七十的医院已具
备挂号登陆和信息化行政人事管理，百分之二十五的医院已经具备完整的信息化
系统HIS，即医护人员能够利用计算机直接查看实验结果和进行医嘱的书写，百
分之十医院能够利用计算机直接进行医院管理[33]。 
从二十世纪六七十年代开始，日本对 HIS 信息系统开展相应的研究和应用。
从二十世纪八十年代起，日本的相关医疗机构和医院陆陆续续地投入资金对HIS
系统进行开发与应用，但其发展的非常迅猛，其中绝大多数的医院是以小型机为
服务器来建设的医院计算机综合管理系统[15]。值得注意的是：日本医院在HIS信
息系统开发中已经领先世界各国，例如影像数字化、病房数字信息化、数字体温
测量等 [10][11]。 
由于资金、技术、政府等多方面原因，相比美国HIS的发展，欧洲的HIS发
展落后十几年，其中像丹麦的Red System、德国的HIS系统等医院管理系统普遍
从二十世纪七八十年代开始设计与建设。欧洲共同市场提出的SHINE（Strategic 
Health InformaticsNetwork for Europe）计划正在实施与运行中，包括欧洲各大知
名信息公司参与和承担该计划中的重要工作。它们尤其在开发网和分布式数据库
在HIS的研究方面已做许多有意义的工作[12]。 
 
1.2.2 国内发展动态 
我国医院信息化建设从上世纪 80 年代开始，当时只有少数几家大型的教学
医院和部属综合医院拥有，其主要也是用于教学和科研中，并没有投入到 HIS
管理中。到目前为止，医院信息化建设在我国的发展非常迅猛。各级医疗机构
和医院已经实现了信息化管理，但是与世界水平还存一定的差距。HIS 信息系
统的应用对医院环境和患者就诊体验上有明显的改善，同时提高医院的经济和
社会效益 [13]。 
当前，正在推进的医疗改革重心是加快医院信息系统建设的步伐。由于我
国国土辽阔和经济发展不均衡[26][27]，这造成各地区医疗机构的信息化建设存在
巨大的差异。在经济不发达地区，绝大多数医院的医院信息系统只停留在收费
水平上，其他的医院只能使用简单的医疗信息应用。由于经济水平差、了解医
疗行业的计算机研发人员匮乏、懂计算机的医疗人员少等原因造成我国绝大多
数的医院无法进行 HIS 的开发、应用 [14]。 
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2010年6月的全国医院信息化现状调查显示：86.6%的医院专门设置对应的部
门或科室对医院的信息化进行管理，87.67%的医院专门设置院级领导对医院的信
息化进行负责。在本次调查中，提高临床业务效依旧是信息化建设中最主要解决
的问题，然后才是病人的满意度、医疗安全和医疗质量。对这次医院HIS信息化
建设的调查中，护理子系统（护士工作站系统）的使用率达到75.62%，其次才是
医嘱系统（医生工作站）、门诊医生子系统（工作站）、医技系统（实验室信息系
统）。 
 
1.3 论文主要目标和意义 
一个医疗服务机构应该具有整洁的就医环境，良好的医患沟通，合理的医疗
费用，医务人员具有精良的医术和服务意识。因此，本设计的主要内容就是完成
一个门诊信息系统，优化医院的流程、增强信息的透明度、提高医院的信息化程
度。 
首先，如何帮助患者能够尽量快速的完成诊疗过程，了解病情发展，减少就
医在流程上带来的困扰以及疾病带来的伤痛，则需要一个精心设计的就诊流程。
从医院的角度来说，如何充分的发挥医疗设备的价值，为医师创造良好工作环境，
发挥救死扶伤精神，同样需要流程上的优化。 
其次，更加透明和更加容易共享的流程对病患、医院和医生都是极其有益的。
信息技术天生就具有信息共享，消除信息鸿沟，优化信息资源的能力额。构建一
套完整和流程优化的医疗门诊信息系统，就必须要利用信息共享的优势，对原有
的诊疗流程进行充分整合，提高信息的透明度，通过技术手段增强医患之间信息
的有效传播。 
最后，医院的信息系统建设，有利于降低医疗过程当中信息保存的成本，能
够更加全面的、长期的、有效的保存患者的就诊信息。这无论是对于就诊患者，
还是对于医生积累医案，精进医疗业务水平都是具有非常大的帮助的。同时，在
构建一个完整的医疗信息系统之后，使得未来的自动的病症分析系统建设也成为
了可能。 
 
1.4 论文组织结构 
本论文的章节组织构成框架如下：第一章介绍了医疗信息系统的相关背景和
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